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МОДУЛЬ 1 „ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ” 
 
Тема: Персонал організації як об’єкт менеджменту 
 
1. Поняття, цілі, організаційна структура і культура організації. 
2.  Склад і структура персоналу. 
3.  Організація роботи персоналу: суть, завдання, основні принципи. 
4.  Методи організації роботи персоналу. 
5.  Система організації роботи персоналу. 
 
Література: [11], [12], [15], [17]. 
 
Методичні рекомендації 
В управлінні персоналом об’єктом вивчення є організація як соціальний 
інститут. Розглядаючи організацію студенти повинні виділити кілька 
елементів, що утворюють її структуру і визначають її як особливе утворення, 
властиве тільки організації. Це – наявність цілей, спільної мети, 
організаційної структури, організаційної культури, тісної взаємодії із 
зовнішнім середовищем та використанням ресурсів. 
У теорії організації роботи персоналу використовується значна кількість 
термінів стосовно людей, які працюють в організації: трудові ресурси, 
„людський капітал”, кадри, персонал. Вони базуються на знаннях, отриманих 
студентами при вивченні основ економічної теорії, менеджменту. Студенти 
повинні вміти визначати економічну сутність кожного поняття, розрізняти їх 
і усвідомити, що саме термін «персонал» є найбільш доцільним на рівні 
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